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VÁROSI
Folyó szám  187. Telefon szám 545. B) b érle t 42. szám.
Debreczen, 1913 márczius 7-én pénteken:
lljdonsáe! Itt először! Újdonság!
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k  : W eber és Hennequin. Fordíto tta  : K arinthy Frigyes. Rendező : Kemény Lajos.
Szem élyek:
Gaudet Cyprieii, igazságügyminiszter - 
Rosimond O ktáv, osztályfőnök — —
Tricointe, törvényszéki elnök —  —
Aglae, a felesége —  — —  — —
Denise, leányok —  — —  — —
La Moullaine, államügyész — —  --
) bir.k ---------------------------
Bonguet ) — — —  —  —
Gobette, színésznő—  —  — — —
Angéle, cocotte —  — — — —
Szolgák. Történik az I. felv. Grayben.
Szilágyi Ernő 
L ajthay  Károly 
Kemény Lajos 






Márius, az igazságügyminiszterim szolga­
személyzetének főnöke —  —  — —
Bienassis, miniszteri hivatalnok —  — 
Francois, szolga a  minisztériumban — —-
Sophie, Tricointe cselédje —  - — —
Poche, közrendőr, tolmács - -  —  —  —
Dominique, egy hotel portása —  — —
Juliétte , szobaleány — — — —  —
| szolga a nemzeti butorszállitó vállatnál
- —  Vámos Giza
Tricointe lakásán, a II. Tárisban, az igazságügyminisztériumaan, III . ugyanott
halijában, Idő : ma.
Szabó Gyula 
L. Farkas Pál 
Perényi Kálm án 
A rdai Vilma 
Pethő Pál 





ÍSzinház u tán  villam os kocsik á llanak  a közönség rendelkezésére.
S zin laphordásnál felm erülendő m u lasz tás t kérem  az igazgatósággal tuda tn i.
Bérlők figyelm ébe. F elk é re tn ek  a  t. há tra lékos bérlők, hogy bérle ttartozása i- 
kát haladék ta lanu l fizessék b e  a  városi házipénztárnál. M egjegyeztetik , hogy csak 
a  városi h áz ipénztárná l fize te tt b é rle tek  tek in tendők  rendezettnek .
ZECsti TJénztéL-m y  itas Q és ‘|2 órakor.
K ezd ete  este 7% órakor, v ég e  IQ óra Tatán-




K -  . .  V a s á r n a p  déTután : Víg* ö s v e g r y ,  operetté . M érsékelt helyárakkal. B érjetszünet.
Heti műsor: Este* Trylbi, drám a Sebestyén Géza a Magyar nioha* mttvesze- 
»ek fellepte. Kie bérleb  l e t f ő ’n  : Frankfu.^tiak v ^ á t é k  Beba-ty.. Oe«a feUepte A) 
bérlet. K e d d e n : Velenczei laim ar, színmű Sebestyen Géza fellepte B) bei let.
Folyó szám. 188. Szom baton, 1913 m árczius 8 -á n :
Elnökné
O) b érlé t 42. szám.
Vigjáték.
0 *>>r*c*®n « . I * . város könyvnyom da-vállalata. 1013
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
RZ IGHZGHÖÓSáG.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
